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TRABAJOS DE ASCENSO 
 
 
     Apegados a lo contemplado en el literal a) del Artículo 4 del Reglamento de nuestro “Boletín Médico de Postgrado. 
Barquisimeto”, a partir del Vol. XIX, Nº 1 Enero – Marzo 2003, iniciamos la publicación de resúmenes de los Trabajos 
de Ascenso presentados en nuestro Decanato, con fines meramente divulgativos y sin valor específico a los efectos de 
méritos curriculares. 
 
 
 
 
TÍTULO: Análisis y planificación de la enseñanza del tema de inmunizaciones en el área preclínica y clínica del 
programa de medicina. Barquisimeto 2004. 
 
AUTOR (A): Ana L. Rojas R. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     El presente trabajo tuvo como objetivo general analizar el proceso de enseñanza aprendizaje del tema inmunizaciones 
en el área preclínica y clínica del programa de medicina de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”.  Para tal 
efecto la muestra estuvo formada por los programas de asignaturas Epidemiología, Microbiología, Clínica Pediátrica, 
Medicina Integral en el Medio Urbano y Medicina Integral en el Medio Rural.  El instrumento que se utilizó para obtener 
la información de los programas instruccionales, se validó a través del juicio de expertos.  Se encontró que la mayoría de 
los programas carecen de objetivos terminales, los objetivos generales y específicos se ubicaron en el dominio cognitivo 
nivel conocimiento y no están articulados verticalmente pero sí horizontalmente.  Los contenidos son conceptuales.  
Muestran articulación horizontal, pero no vertical.  Se recomienda que los programas del área básica contemplen también 
objetivos del dominio afectivo y los del área clínica concentren más en el psicomotor.  Los contenidos de los programas 
del área clínica y específicamente los del último año de la carrera deben estar elaborados y redactados en correspondencia 
con el área procedimental para que el estudiante alcance las competencias que en prevención primaria se refiere. 
 
 
TÍTULO: Impacto de la asignatura Medicina Comunitaria en el desempeño del médico de familia.  Postgrado de 
medicina familiar IVSS – UCLA. Cohorte 1996 – 2000. Barquisimeto, Estado Lara. Marzo 2002 – Marzo 2004. 
 
AUTOR (A): Tatiana N. Krisciunas O. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     Con el objeto de estudiar el impacto de la Asignatura Medicina Comunitaria en el Desempeño del Médico de Familia; 
se realizó un trabajo bajo la modalidad no experimental, tipo transaccional descriptivo, combinando instrumentos de la 
investigación cualitativa y cuantitativa; la muestra estuvo conformada por 22 médicos de familia, 6 empleadores, 22 
pacientes y 3 docentes – tutores.  El procedimiento de la investigación comprendió: análisis de la percepción sobre el 
impacto real (IR) y el impacto esperado (IE) percibido por los médicos egresados del postgrado en cuanto a estudio de la 
salud de la comunidad, vigilancia epidemiológica, organización y liderazgo; así como la percepción de los empleadores, 
pacientes y docentes – tutores en esos aspectos.  Entre los resultados se encontró que tanto el IR como el IE presentaron 
una tendencia positiva (50% y 95,5% respectivamente) y esta diferencia resultó estadísticamente significativa (p<0,05).  
Los sujetos de estudio no manifestaron percibir impacto negativo y además la asignatura logra desarrollar en los médicos 
de familia los conocimientos y las habilidades para determinar el estado de salud de la comunidad, la organización 
comunitaria y la educación sanitaria. 
 
  
TÍTULO: Frecuencia de criterios diagnósticos para síndrome metabólico y factores de riesgo cardiovascular en pacientes 
portadores de obesidad abdominal y/o hipertensión arterial sistémica, pertenecientes al área de influencia del ambulatorio 
tipo I “El Ujano”.  Barquisimeto, Edo. Lara. Noviembre 2004 – Enero 2005. 
 
AUTOR (A): Gustavo Salazar 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     Con el objetivo de determinar la frecuencia del Síndrome Metabólico (SM), en pacientes mayores de 18 años, de 
cualquier sexo, portadores de obesidad abdominal y/o cifras tencionales mayores o iguales a 130/85 mmHg (criterios de 
preselección), se procedió a realizar tres jornadas de despistajes de síndrome metabólico, en el ambulatorio urbano tipo I 
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“El Ujano”, en el noreste de Barquisimeto, Edo. Lara, con el fin de captar pacientes con los criterios antes mencionados.  
Así se determinó la circunferencia cintura, tomada según el método de medición acordado por el protocolo de NHANES 
III y toma de tensión arterial según normas convenidas universalmente.  A los pacientes seleccionados se les tomó 
muestras de sangre capilar a fin de determinar: glicemia en ayunas, fracción HDL del colesterol y niveles de triglicéridos, 
para completar criterios diagnósticos de la NCEP – ATP III, para SM, con los siguientes resultados.  El SM se presentó 
con una frecuencia de 48,64% en 74 pacientes seleccionados, encontrándose en el sexo femenino una frecuencia de 
43,75% de los casos.  El grupo etario de los más frecuentemente afectados fue el de los 39 a 59 años, donde se ubican 37 
de los 74 pacientes (50%).  El orden de frecuencia individual de los criterios diagnósticos para SM, fue: Obesidad 
Abdominal (91,6%), HDL – col bajo (88,88%), elevación de triglicéridos (86,1%), Alteración de glicemia plasmática en 
ayunas (11,11%).  Los factores de riesgo cardiovascular se presentaron en asociación con el SM, en el siguiente orden de 
frecuencia: HTA (77,77%), tabaquismo (65,38%), HDL – Col bajo (57,14%), obesidad abdominal (50,76%), antecedente 
familiar de Diabetes Mellitus (48,93%), Dieta aterogénica (44,82%), y en último lugar, el antecedente familiar de muerte 
prematura de origen cardiovascular en familiares de primer orden (33,33%). 
 
 
 
TÍTULO: Efectos de una estrategia instruccional basada en la técnica de la pregunta sobre la calidad del aprendizaje de 
la Asignatura Enfermería Quirúrgica – Programa de Enfermería – Decanato de Medicina – Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado”. 
 
AUTOR (A): Alvaro Ramírez. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     El presente estudio se dirigió a determinar el efecto del método de la técnica de la pregunta en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la asignatura Enfermería Quirúrgica del Programa de Enfermería del Decanato de 
Medicina de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.  La investigación estuvo orientada hacia un trabajo de 
campo con un diseño descriptivo.  Los sujetos de estudio fueron 24 estudiantes cursantes del quinto semestre de la 
asignatura Enfermería Quirúrgica.  Para efectos de la investigación, y dado el reducido número de la población se trabajó 
con la totalidad de los estudiantes cursantes de la asignatura Enfermería Quirúrgica.  Para ello se consideró la 
información obtenida en el registro de notas de 24 participantes del mencionado programa, los datos cuantitativos que se 
obtuvieron fueron procesados por medio de la técnica estadística para muestras no independientes, se utilizó “t” de 
Student, por haberse seleccionado un sólo grupo de tratamiento, la variable se expresó por medio de una escala ordinal.  
Expresando los participantes su total aceptación y por ende apreciándose un significativo rendimiento académico. 
 
 
 
TÍTULO: Revisión de reacciones adversas a medicamentos en pacientes pediátricos. Hospital Universitario de Pediatría 
Agustín Zubillaga. 
 
AUTOR (A): Hellen M. Alvarado H. 
 
ASCENSO A: Profesor Asociado. 
 
     Esta investigación trata del estudio de las reacciones adversas a medicamentos en pacientes hospitalizados en el 
Hospital Universitario de Pediatría “Agustín Zubillaga”. 
     Se estudiaron 135 historias clínicas, que se encuentran en los archivos médicos del Hospital Universitario de Pediatría 
“Agustín Zubillaga”, Enero 1998 a Diciembre del 2003, se encontraron 13 casos de RAM que corresponden a 9,63%.  El 
grupo etario más afectado por la RAM eran menores de 5 años 84,46”, el sexo masculino 69,23%.  Los medicamentos 
que ocasionaron las RAM fueron anestésicos, analgésicos, anticonvulsivantes, antiespasmódicos, antiemético, hidrato de 
cloral 46,14%, vacunas 23,07%, digitálicos 15,38%; la vía de administración del medicamento utilizado más frecuente fue 
la parenteral 61,64%; las manifestaciones clínicas resaltantes fueron de tipo neurológicos 69,24%, piel 23,07% y digestiva 
7,69%.  La mayoría de las reacciones adversas tuvieron una estancia hospitalaria de 24 horas 46,15%.  El tratamiento más 
aplicado fue la hidratación parenteral 25,93%, seguido de suspensión del medicamento, naloxona y esteroides.  La 
evolución fue satisfactoria en 100% de los casos. 
 
 
 
TÍTULO: Normativa para la realización. De consulta previa para pacientes que se practicarán estudios contrastados en 
el Servicio de Radiología Hospital Central Antonio María Pineda. Abril 2002 – Junio 2002. 
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AUTOR (A): Nohemi Mendoza G. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     Más del 30% de los pacientes que acuden al Servicio de Radiología del H. C. “Antonio María Pineda”, son omitidos, 
por causas, que al ser analizadas por un estudio previo de Hernández, S. el origen es multifactorial, entre las que destaca – 
Causas Administrativas: falta de conocimiento del personal que maneja central de citas, rapidez en la explicación 
respectiva sobre la preparación adecuada, – Causas inherentes al paciente: no hacer una buena preparación, no notificar al 
momento de la cita de algún padecimiento o alergias.  Estas omisiones conllevan una pérdida de tiempo para el mismo 
paciente y para la institución como tal.  Se creó una consulta dirigidas a estos pacientes, que acuden a realizarse estudios 
contrastados, la misma se ha realizado con poca efectividad, ya que no existen pautas, normas que la rijan, continuando 
así las omisiones de los pacientes.  Por lo antes expuesto se decide elaborar las normativas a seguir, para el correcto 
funcionamiento de la consulta evaluativa de pacientes, que serán sometidos a estudios contrastados, en el Servicio de 
Radiología del H. C. “Antonio María Pineda” de Barquisimeto. Mayo – Junio 2002, las cuales se plantean para ser usadas, 
de esta manera disminuir al mínimo posible las omisiones de los pacientes, aumentando la efectividad del Servicio. 
 
 
TÍTULO: Biomecánica del hombro en el lanzador de béisbol: lesiones asociadas y mecanismo de producción Unidad 
Integral de Anatomía y Cirugía Artroscópica Decanato de Medicina. Barquisimeto 2003 – 2005. 
 
AUTOR (A): Oswaldo A. Ponce F. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     Se presenta una experiencia en evaluación biomecánica del movimiento del lanzamiento y cirugía artroscópica del 
hombro reportando 33 casos de pacientes evaluados y 12 intervenidos quirúrgicamente durante los años 2003 a 2005.  Se 
analizó cuidadosamente la biomecánica del hombro durante las fases del lanzamiento y su relación con los hallazgos 
clínicos y quirúrgicos encontrados.  Los hallazgos fueron recopilados y evaluados en cuadros y gráficos.  El dolor y la 
impotencia funcional durante las fases de martilleo (arm cocking) constituyeron los motivos de consulta.  Se evidenció 
una importante relación entre las fases de martilleo y deceleración de la mecánica del lanzamiento con procesos de 
inestabilidad tipo subluxación, pinzamiento interno, desgarros del manguito rotador y procesos inflamatorios de la 
cápsula anterior y el músculo bíceps braquial.  Los hallazgos artroscópicos más frecuentes fueron tenosinovitis bicipital 
(100%), desgarro del músculo infraespinoso (75%), laxitud capsular anterior y lesiones de SLAP posterior (50%), 
hallazgos que coinciden con publicaciones previas (Dillman, Andrews & Burkhart).  La importancia de los resultados es 
conocer la frecuencia de las lesiones del hombro en el atleta lanzador de nuestra población y su relación directa con el 
sobreuso o una mecánica deficiente del lanzamiento, servir como base comparativa a futuros trabajos similares en 
nuestro país, estimular la investigación en el campo de la biomecánica y la cirugía artroscópica del hombro, así como 
destacar el aprendizaje de la anatomía y la medicina como entidades relacionadas íntimamente. 
 
 
TÍTULO: Análisis de las concepciones epistemológicas de los docentes del departamento de Medicina Preventiva y 
Social de la UCLA; en tres ámbitos, aspectos de ciencia, aspectos curriculares y aspectos de salud. 
 
AUTOR (A): Ahimara Márquez. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     Se realizó un estudio de tipo descriptivo con la finalidad de analizar las concepciones epistemológicas  de los docentes 
del Departamento de Medicina Preventiva y Social del Decanato de Medicina de la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado”, se tomó una muestra censal, igual a la población, a la que se le aplicó un instrumento de tipo 
encuesta, específicamente de escala Likert, obteniéndose los siguientes resultados, poco más de la mitad de los docentes 
estudiados tienen entre 41 y 45 años, coincidiendo con el tiempo de desempeño de la docencia, donde la mitad en el 
rango entre 11 y 15 años.  Sólo uno de cuatro docentes, tiene el Curso de Ampliación de Conocimientos en Salud 
Pública, más de la mitad no tiene el nivel de maestría en Salud Pública o áreas afines, uno de cada tres docentes tiene 
realizado el nivel de maestría en educación.  Al analizar las concepciones epistemológicas de los docentes sobre el origen 
y desarrollo del conocimiento, las características de la actividad científica, la concepción de enseñanza – aprendizaje se 
consigue por los resultados, una incoherencia epistemológica, porque existen cifras significativas de docentes que 
comparten la posición positivista y constructivista, lo que trae como consecuencia que se obtengan también, resultados 
parecidos al analizar los aspectos curriculares, la concepción de la naturaleza y práctica de la salud, así como también en la 
distribución de las respuestas a las afirmaciones que agrupan los enfoques estudiados.  Los resultados obtenidos en este 
trabajo coinciden con los resultados obtenidos por otros autores cuando investigan las concepciones epistemológicas de 
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docentes en otras áreas del pensamiento.  Siendo un Departamento de Medicina Preventiva y Social, donde la misión y 
visión del mismo, está orientado también hacia la dimensión social del proceso salud enfermedad, se hace necesario para 
reconocimiento de esa concepción del proceso, una mayor formación epistemológica de los docentes del Departamento 
de Medicina Preventiva y Social, así como también la inclusión de esta área de conocimiento en los programas de 
formación docente y de investigación del Decanato, para que el personal esté más en consonancia con los cambios 
necesarios para el establecimiento del perfil por competencias que la sociedad necesita en el recurso que forma. 
 
 
TÍTULO: Las proteínas de choque térmico de pequeña masa molecular Alpha B – Cristalina y HSP27: Un análisis de la 
mutación arginina por glicina responsable de la miopatía ligada a los filamentos de desmina. 
 
AUTOR (A): Zobel Chávez. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     La mutación de arginina 120 de αB – cristalina por glicina (αBR120G) es responsable de una miopatía ligada a los 
filamentos de desmina.  Una mutación equivalente en αA – cristalina (αAR116C) conduce a la formación de cataratas 
congénitas.  Estas dos proteínas, igual que Hsp27 forman parte de la familia de proteínas de choque térmico de pequeña 
masa molecular (sHsp) que poseen funciones de chaperonas moleculares.  Este trabajo está dirigido a realizar un análisis 
de la proteína mutante αBR120G así como de Hsp27R148G, un mutante equivalente de Hsp27 αBR120G posee una 
actividad termoprotectora reducida y una masa molecular (2000 kDa) superior a la de la proteína salvaje (600 kDa).  La 
sobreexpresión de αBR120G conduce a la formación de cuerpos de inclusión que poseen características de agresoras.  
Diferentes miembros de la familia de las proteínas de choque térmico (Hsp) protegen αBR120G de la agregación.  La 
proteína αB salvaje y Hsp27 se asocian a αBR120G para formar oligómeros de masa molecular igual a la de las proteínas 
salvajes.  La interacción transitoria de HspB8 (otra sHsp) permite que αBR120G forme oligómeros de masa molecular de 
600 kDa probablemente vía un mecanismo de chaperona molecular.  Hsp70, en presencia de sus co – factores Hdj1 o 
Chip, reducen considerablemente la agregación de αBR120G, posiblemente por medio de mecanismos que conducen 
αBR120G hacia la delegación más bien que hacia la restauración.  El mutante Hsp27R148G forma igualmente cuerpos de 
inclusión y sus funciones termoprotectora y de chaperona molecular se encuentran reducidas.  La mutación induce 
perturbaciones intramoleculares similares alas que son inducidas por fosforilación, lo que acentúa considerablemente la 
inestabilidad estructural del mutante Hsp27R148G sedimenta como monómeros y dímeros lo que contrasta con  la forma 
salvaje que sedimenta en oligómeros de masa molecular equivalente a 24 sub – unidades.  La expresión de Hsp27 salvaje 
inhibe la agregación de Hsp27R148G probablemente por medio de la formación de oligómeros mixtos.  Los resultados 
indican que esas mutaciones conducen a modificaciones estructurales que alteran las funciones de chaperonas 
moleculares de αBR120G y Hsp27R148G e inducen su agregación.  Las enfermedades causadas por αBR120G y 
teóricamente por Hsp27R148G serían ocasionadas por la saturación del sistema de control celular de la calidad proteica.  
Otros miembros de la familia pudieran compensar la pérdida de función de las proteínas mutadas retardando su 
agregación y explicando el desarrollo tardío de la enfermedad. 
 
 
 
TÍTULO: El aprendizaje basado en problemas en la enseñanza de la cirugía. 
 
AUTOR (A): Paúl G. Colmenares R. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     La necesidad de mejorar constantemente la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de medicina a 
través de diferentes estrategias de instrucción y técnicas didácticas, que permitan obtener profesionales capaces de aplicar 
sus conocimientos a diario en el desenvolvimiento de su práxis como médicos, fue la base para realizar la presente 
investigación a través de la cual se buscó evaluar el aprendizaje significativo en los estudiantes de 8vo semestre de 
medicina luego de aplicar el ABP como técnica didáctica.  Este trabajo se encontró enmarcado dentro de una 
investigación de campo  y se utilizó un diseño Cuasiexperimental.  La población y muestra del estudio estuvo constituida 
por 12 alumnos del 8vo semestre de medicina de la UCLA en su pasantía de Clínica Quirúrgica 1 por el Servicio de 
Cirugía del Hospital Universitario Dr. Antonio María Pineda de la ciudad de Barquisimeto en el lapso comprendido entre 
Enero del 2005 y Marzo del 2005 a quienes luego de utilizar la técnica didáctica ABP y la tradicional se sometieron a una 
evaluación escrita del contenido del tema Politraumatizado, mediante un instrumento confiable y válido.  Los datos se 
compararon mediante la prueba t de student para muestras independientes.  Ambos grupos se favorecieron al comparar 
el promedio de notas pretest y postest, sin embargo, el grupo sometido, a conferencia magistral con técnica didáctica, 
obtuvo mayor promedio de notas en el postest, lo que permitió concluir que tomando en cuenta el promedio de notas 
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como parámetro que mide el conocimiento obtenido, en nuestro estudio, con las características descritas, podemos 
señalar que la Conferencia Magistral como técnica didáctica tradicional, sigue siendo una opción válida al igual que el 
ABP como estrategia didáctica innovadora para la enseñanza del tema politraumatismo a los alumnos que cursan VIII 
semestre del programa de medicina de la UCLA. 
 
 
TÍTULO: Prevalencia del VPH de alto riesgo oncogénico (16, 18 y 31) en carcinoma invasor de cuello uterino. 
 
AUTOR (A): Miguel A. Chiurillo S. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     El Virus de Papiloma Humano (VPH) es una de las causas más comunes de enfermedad de transmisión sexual tanto 
en hombres como en mujeres.  En todo el mundo, así como en Venezuela, el cáncer de cuello uterino está ubicado como 
la segunda causa de muerte en la población femenina.  En el Estado Lara, para el 2001, el cáncer de cuello uterino 
representa la segunda causa de muerte general y primera por cáncer.  El VPH ha sido clasificado basado en aspectos 
epidemiológicos y patogénicos en VPH de alto y bajo riesgo oncogénico.  La asociación entre VPH y carcinoma de cuello 
uterino está bien definida, y el riesgo de sufrir de carcinoma epidermoide de cuello uterino asociado a los tipos de alto 
riesgo, principalmente VPH 16, ha sido evidenciado en múltiples trabajos.  Con el fin de determinar la prevalencia de tres 
de los tipos de VPH de alto riesgo más frecuentes en el mundo, en la población que atiende el Hospital Central Antonio 
María Pineda de Barquisimeto (HCAMP), se realizó el presente estudio en el cual se detectó la presencia de ADN de 
VPH, y luego de ADN de los tipos 16, 18 y 31.  Se seleccionaron 54 biopsias de archivo del Servicio de Anatomía 
Patológica del HCAMP, con diagnóstico de carcinoma invasor de cuello uterino.  Las muestras fueron procesadas para 
extracción de ADN y se procedió a la detección de ADN de VPH y posterior tipificación por PCR.  Los resultados 
mostraron que el 96,3% de las muestras fueron positivas a la detección de VPH.  De ellas, el 75,93% fueron tipificadas 
como VPH 16, 3,70% de VPH 18 y 1,85 % de VPH 31.  El 14,82% de las muestras pertenecen a un genotipo diferente a 
los estudiados.  Los resultados coinciden con otros a nivel mundial, donde el VPH de alto riesgo tipo 16 es el más 
frecuente asociado a cáncer de cuello uterino.  Se concluye sobre la necesidad de implementar técnicas moleculares para 
la tipificación de VPH en nuestra región que ayuden al diagnóstico y posterior manejo de las pacientes infectadas con el 
virus. 
 
 
TÍTULO: Evaluación de la función endotelial en pacientes normotensos e hipertensos e interrelación entre el sistema 
renina – angiotensina y el óxido nítrico. 
 
AUTOR (A): Beatriz A. Sosa C. 
 
ASCENSO A: Profesor Asociado. 
 
     La hipertensión es un factor de riesgo más importante para enfermedad cardiovascular.  Sin embargo, existen 
evidencias que el riesgo asociado a la hipertensión disminuye notablemente con la reducción de presión arterial con 
drogas antihipertensivas, acompañándose de disminución importante de la morbilidad y mortalidad.  La actividad del 
endotelio vascular está estrechamente relacionada con la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares.  En el 
sistema cardiovascular, el óxido nítrico (ON) participa en la regulación paracrina del tono vascular, en la homeostasis de 
los fluidos corporales, en la adhesión y agregación plaquetaria.  Otro sistema implicado en el mantenimiento de la presión 
arterial dentro de los límites de normalidad es el sistema renina – angiotensina – aldosterona (SRA).  Por otro lado, se ha 
demostrado que la angiotensina es importante en la patogénesis y/o fisiopatología de varias enfermedades 
cardiovasculares comunes severas.  Se ha establecido una interrelación entre el SRA y la vía de arginina/sintetasa del ON 
endotelial/ON, un vínculo inadecuado entre estos dos sistemas puede agravar la hipertensión arterial.  Los pacientes 
hipertensos presentan disfunción endotelial y la misma puede ser evaluada mediante la medición de sustancias secretadas 
por el endotelio, como el óxido nítrico (ON).  En el presente trabajo nos planteamos evaluar la función endotelial en 
voluntarios sanos y en pacientes con hipertensión esencial, mediante la medición del óxido nítrico en sangre y en orina y 
además, estudiar la interrelación existente entre el SRA y ON, mediante el bloqueo de este sistema con  un antagonista de 
los receptores AT1 de la angiotensina (ARA II) y midiendo los niveles de ON.  Encontramos que los pacientes con 
hipertensión esencial, cuando se comparan con voluntarios sanos, muestran una reducción significativa de los niveles 
séricos y urinarios de óxido nítrico, con elevación de la depuración renal del mismo.  El losartán, un ARA II, a la dosis de 
50 a 100 mg al día mostró un importante efecto antihipertensivo con significativa reducción de la presión arterial en 
posición acostado, sentado y de pie sin cambios en la frecuencia cardíaca y causó un aumento significativo de los niveles 
séricos y urinarios de ON, podríamos sugerir que este ARA II es incapaz de mejorar la función endotelial en pacientes 
hipertensos.  Así, estos resultados nos permiten reafirmar la interacción que existe entre el SRA y la vía del ON.  En un 
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futuro se espera el desarrollo de fármacos cuyos blancos de acción permitan restablecer la normalidad de la función 
endotelial y en consecuencia disminuir los niveles de presión arterial y sus complicaciones. 
 
 
TÍTULO: Desarrollo psicomotor durante el primer año de vida en lactantes con clínica de encefalopatía hipóxico 
isquémica al nacer, consulta de neuropediatría.  Hospital Universitario de Pediatría Dr. Agustín Zubillaga.  Barquisimeto 
2002 – 2004. 
 
AUTOR (A): Gladys Y. Pinheiro de G. 
 
ASCENSO A: Profesor Titular. 
 
     Con el objetivo de determinar el desarrollo psicomotor y las modificaciones de electroencefalograma durante el 
primer año de vida, de los recién nacidos con clínica de encefalopatía hipóxico isquémica (EHI) al nacer, se realizó una 
investigación de campo, no experimental, descriptiva, longitudinal y transeccional.  Se seleccionaron 76 neonatos nacidos 
en el Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” de Barquisimeto y referidos a la Consulta de 
Neuropediatría del Hospital Universitario de Neuropediatría “Dr. Agustín Zubillaga” de Barquisimeto durante el período 
noviembre 2002 – noviembre 2004 según criterios de inclusión.  Al año de seguimiento se redujo el grupo a 58 por 
fallecimiento y deserción.  Se utilizó las escalas de Sarnat – Sarnat y la de Brunnet – Lezine modificada para determinar el 
estadio clínico de la EHI y el desarrollo psicomotor respectivamente; se encontró como resultados relevantes que en los 
niños estudiados, el 44.7% presentó síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido y 30.3%, convulsiones.  44.7% 
se clasificaron en el estadio II de la escala de Sarnat – Sarnat.  El 22.41% presentó desarrollo psicomotor anormal 
particularmente a nivel motor.  53.44% presentó trazados electroencefalográficos anormales en el primer semestre de 
vida; éstos, sólo persistieron en el 18.96% durante el segundo semestre de vida.  Esto demuestra la necesidad e 
importancia de hacerle seguimiento permanente a los recién nacidos con clínica de EHI a fin de disminuir el riesgo o 
revertir las consecuencias de la morbilidad neonatal por esta afección. 
 
 
TÍTULO: Hallazgos electroencefalográficos inducidos por el modelo de isquemiareperfusión en corazón aislado de ratas 
sanas y con enfermedad de chagas. 
 
AUTOR (A): Martha M. Silva F. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     La Tripanosomiasis constituye un problema de salud pública en Venezuela y Latinoamérica.  Los pacientes desarrollan 
una Cardiomiopatía Chagásica Crónica (CCC) caracterizada por Insuficiencia Cardíaca, Arritmias y muerte súbita.  Existe 
controversia en cuanto a la existencia de fenómenos isquémicos en la Enfermedad de Chagas y su rol en la CCC.  Con al 
objetivo de determinar los cambios electroencefalográficos en el corazón aislado de ratas Sprague Dawley infectadas con 
Trypanosoma cruzi (Tc) sometidos a isquémia – reperfusión, se diseñó un protocolo utilizando 30 ratas: 15 controles y 
15 experimentales inoculadas con Tc (5000 parásitos/gr. vía intraperitoneal).  Se utilizó el sistema de perfusión de órgano 
aislado Langendorff.  El protocolo consistió en un período de estabilización (20 min.) y dos períodos de isquemia (10 
min. c/u) seguidos cada uno de perfusión (20 min.).  Los resultados demostraron que durante la isquemia los trastornos 
del ritmo se iniciaron más rápidamente en el grupo control (6.53 + 0.89 min.) con respecto al grupo experimental (8.93 + 
0.43 min.) con p= 0.0223; y los signos electrocardiográficos de isquemia se observaron más precozmente en el grupo 
control (5.81 + 0.67 min.) en comparación con los chagásicos (8.56 + 0.50 min.) con p= 0.0029.  Durante la reperfusión, 
el grupo infectado con Tc mostró un tiempo de recuperación electrocardiográfica más corto (control: 4.08 + 0.67 min.; 
experimental: 2.10 + 0.35 min. con p= 0.0156) y las arritmias de reperfusión aparecieron precozmente en el grupo 
experimental con respecto al control (1.06 + 0.06 min. y 3.66 + 0.86 min., respectivamente; p= 0.0054).  En ambos hubo 
trastornos de conducción predominando en el grupo experimental los bloqueos del Haz de His y en el grupo control los 
Bloqueos Aurículoventriculares.  Estos datos sugieren la existencia de un probable mecanismo de protección contra la 
isquemia en los corazones infectados con Tc, posiblemente relacionado con el precondicionamiento miocárdico crónico 
inducido por la infección. 
 
 
TÍTULO: Propuesta de intervención en la actividad comunitaria, en la prevención de las principales enfermedades 
crónicas del programa de la asignatura medicina integral en el medio urbano.  Decanato de Medicina. 
 
AUTOR (A): Víctor Pérez. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
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     Las estrategias educativas en prevención de las principales Enfermedades Crónicas de la región, se adaptan a las 
necesidades, cualidades, intereses y conocimientos de los pacientes, su núcleo familiar y la comunidad misma para llevar a 
cabo un mejor control y prevenir las complicaciones.  En tal sentido, los estudiantes de medicina pueden conocer este 
proceso durante la elaboración de los proyectos de investigación en relación a éstas enfermedades, cuyas 
recomendaciones son transmitidas a los diferentes grupos de trabajo.  Por lo tanto la presente investigación tuvo como 
objetivo diagnosticar la actividad comunitaria realizada por los estudiantes de medicina de la asignatura Medicina Integral 
en el Medio Urbano en la prevención de las principales Enfermedades Crónicas (Hipertensión Arterial y Diabetes 
Mellitus) de los pacientes que asistieron a la consulta de Medicina Interna del Ambulatorio Urbano Tipo I de Tamaca 
“Dr. Antonio María Sequera Alcina”.  El estudio se fundamentó sobre la base de la Investigación Cualitativa bajo la 
modalidad de la Investigación – Acción mediante la cual, se presentó un diagnóstico, de la realidad de la actividad 
comunitaria y luego del análisis se establecieron líneas transformadoras con un plan de acción ejecutado en conjunto, con 
la participación activa de los estudiantes de medicina, el núcleo familiar, los miembros de la comunidad y el paciente. 
 
 
TÍTULO: Propuesta para la creación de la unidad de atención médica integral de la mujer en el departamento de 
medicina del Hospital Central “Antonio María Pineda”. Barquisimeto, Estado Lara.  Venezuela. 
 
AUTOR (A): Olga M. Tovar C. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     Las nuevas tendencias internacionales planteadas por las mismas mujeres, se orientan hacia la búsqueda del desarrollo 
integral de la mujer, lo cual exige el replanteamiento del enfoque de la atención en salud y la formulación de propuestas 
alternativas que respondan a las necesidades específicas de las mujeres desde una concepción integral y humana.  Para 
esto es necesario entender que la mujer, además de sus necesidades biológicas y psicológicas, tiene una serie de problemas 
derivados de su posición en la sociedad, razón por la cual la atención de su salud requiere una mirada integral.  Entender 
la salud desde una perspectiva de género es comprender que los problemas de las mujeres adoptan formas diferentes en 
las distintas etapas de su vida y en las distintas ubicaciones sociales y regionales, por ejemplo en algunas partes las mujeres 
puede morir por no tener acceso a los servicios de salud, y en otras pueden sufrir por exceso de medicalización o el uso 
inapropiado de tecnologías ultramodernas.  Atender a la mujer en el marco de las necesidades humanas fundamentales en 
condiciones de equidad, implica la incorporación de algunas prácticas y conceptos con visión de género.  Es por ello que 
se realiza la propuesta de la creación de la unidad de atención integral en el departamento de medicina del Hospital 
Central “Antonio María Pineda” con los siguientes objetivos: formar un equipo de salud multidisciplinario, incorporar la 
formación del manejo integral de la salud de la mujer en el pensum de postgrado de medicina interna, crear y ejecutar 
programas de capacitación para los docentes, residentes y equipos de salud de medicina interna con visión de género, 
poner en marcha talleres, conferencia de educación médica continua dirigido a la comunidad médica, trabajadores de 
salud y pública en general en relación a la prevención, curación y rehabilitación de patologías de la mujer.  crear un 
sistema de vigilancia epidemiológica y registro de morbimortalidad de los diferentes programas del sexo femenino.  Y la 
creación de líneas de investigación relacionada con la patología médica de la mujer. 
 
 
TÍTULO: Curso de inglés instrumental en ciencias de la salud, basado en la Web. Un modelo de aplicación para el 
Decanato de Medicina de la UCLA. 
 
AUTOR (A): Nohelí Gómez de U. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     La presente investigación relacionada con el inglés instrumental atiende a una necesidad que ha surgido en el área de 
postgrado del Decanato de Medicina de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), donde uno de los 
requisitos exigidos a los participantes para obtener un grado de especialización, consiste en certificar el dominio del 
idioma inglés en su forma instrumental.  Esta exigencia provoca una alta demanda de los cursos presenciales de inglés en 
el decanato, sin embargo los participantes presentan dificultades extremas para asistir con regularidad a las clases del 
curso denominado inglés instrumental en Ciencias de la Salud, lo que en numerosas ocasiones conduce a la deserción.  Se 
pretende que esta investigación brinde una solución a la situación descrita, abordándolo a través de proponer un curso de 
inglés instrumental basado en al Web que incluya la aplicación de los preceptos de la educación a distancia, enmarcado en 
un entorno virtual y tomando en cuenta las necesidades particulares del estudiante como principio básico.  Para ello se 
utilizará la plataforma tecnológica que la UCLA posee actualmente.  En este estudio se demuestra la factibilidad de 
implementar la propuesta y se realiza el diseño de este curso basado en la Web, ajustándolo al paradigma actual del 
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proceso pedagógico de la enseñanza del idioma inglés en su forma instrumental, y permitiendo mantener la eficacia de la 
instrucción presencial. 
 
 
TÍTULO: Propuesta de creación de la unidad de educación veterinaria para el Decanato de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. 
 
AUTOR (A): Isabel Madrid E. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     En el sistema educativo, el proceso de generación de conocimiento y la formación de recursos humanos al más alto 
nivel se encuentra bajo la responsabilidad del personal académico de educación superior.  De allí, la necesidad de 
“profesionalizar” en el campo pedagógico a los docentes que tienen el compromiso de formar a los futuros médicos 
veterinarios, proporcionándoles una formación pedagógica orgánica y sistematizada.  Atendiendo a este planteamiento el 
propósito de esta investigación fue proponer la creación de una Unidad de Educación Veterinaria, para enriquecer el 
proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la formación, capacitación y actualización de los docentes del Decanato 
de Ciencias Veterinarias de la UCLA.  Esta propuesta responde a la necesidad de resolver un problema educativo por lo 
tanto, se ubica en la modalidad de proyecto especial.  La sustentación teórica de la propuesta se elaboró con base a los 
planteamientos de los nuevos paradigmas educativos de Rivas, el concepto de calidad educativa de CRESALC, los 
criterios de evaluación de calidad educativa de Sabramanyan, la definición y características de indicadores educativos de 
Cano, los planteamientos de Agudo referidos a los programas de formación docente y en el documento políticas 
académicas de la UCLA.  La propuesta contiene tres áreas que la conforman: capacitación docente, investigación 
educativa y educación continua.  Al integrar estas áreas se consideraron los aspectos a incluir en cada una de ellas con el 
fin de desarrollar la estructura organizativa y operativa.  La propuesta se validó en campo y se ajustó al diseño de acuerdo 
a los resultados del instrumento de validación. 
 
 
TÍTULO: Regulación de la enzima colina acetiltransferasa por activación de receptores glutamatergicos. Participación de 
especies reactivas derivadas del oxígeno y nitrógeno. 
 
AUTOR (A): Nelson Loureiro. 
 
ASCENSO A: Profesor Asociado. 
 
     El sistema colinérgico juega un papel preponderante en la regulación de importantes funciones del sistema nervioso 
central y se ha demostrado su participación en un gran número de patologías neuropsiquiátricas.  La atención que se 
prestó en la década pasada aportó considerables conocimientos a la neuroquímica y a la fisiología del sistema colinérgico.  
Sin embargo, hay considerables lagunas que aún no han sido colmadas.  Una de ellas es sobre la regulación de la síntesis 
de acetilcolina, concisamente la regulación de la enzima colina acetiltransferasa (ChAT), aun más cuando, existe la firme 
creencia que es imposible una efectiva regulación del sistema a través de esta vía.  Evidencias experimentales señalan 
(Loureiro y cols. 2001) que es posible regular la mencionada enzima a través de la acción de aminoácidos excitatorios 
(aaes) mediado por la activación de receptores ionotrópicos del tipo NMDA, AMPA y Kainato así como también 
metrabotrópicos del grupo I.  Uno de los mecanismos intracelulares involucrados en este fenómeno, está la formación de 
oxido nítrico (NO).  En este trabajo presentamos evidencias de que el NO actúa a través de la nitrosilación de la enzima.  
Adicionalmente las especies reactivas de oxígeno son capaces también de inhibir la actividad de la ChAT.  La 
nitrosilación y el efecto del peróxido de hidrógeno es totalmente reversible al tratar las muestras con un agente reductor 
como el ditiotrietol (DTT).  Los aaes es a través de la formación de las especies reactivas oxígeno o nitrógeno ya que es 
prevenido por el pretratamiento de los cultivos con vitamina E, un agente antioxidante.  Adicionalmente el efecto 
inhibidor sobre la actividad de ChAT, producido por aaes, es revertido parcialmente al tratar los homogeneizados con 
DTT.  También determinamos que el kainato produce carbonilación de proteínas que nos hace pensar que es uno de los 
mecanismos de inactivación irreversible de la ChAT.  El impacto que tienen estos resultados está en que podría explicar 
uno de los mecanismos de regulación del sistema colinérgico por el sistema glutamatérgico, así como también la probable 
participación de este sistema en el origen de la enfermedad de Alzheimer. 
 
TÍTULO: Propuesta de un modelo de tutoría electrónica para la asignatura investigación en salud. 
 
AUTOR (A): Graciela Henríquez G. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
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     En vista de que todo profesional del área de la salud debería tener las herramientas necesarias para realizar 
investigación en el campo epidemiológico y clínico, se realizó un estudio tipo proyecto factible, apoyado en una 
investigación de campo.  Se efectuó con el propósito de determinar la necesidad de elaborar un Modelo de Tutoría 
Electrónica dirigido a los estudiantes de la asignatura Investigación en Salud del tercer semestre de los programas de 
Medicina y Enfermería.  En la primera fase, la diagnóstica, se recolectó información mediante un cuestionario.  El 
procesamiento de la información obtenida en esta fase indicó que 42,58% de los estudiantes consideró muy necesario la 
Tutoría mediante el uso de Correo Electrónico.  Además, 57,14% de los estudiantes consideró muy necesario la 
comunicación, y 49,21% la retroalimentación y la tutoría con el profesor.  En la segunda fase, estudio de factibilidad, se 
evidenció que desde el punto de vista legal, institucional y curricular existe sustentación para la implementación de la 
Tutoría Electrónica, la cual permite una mayor interacción docente alumnos, y entre alumnos.  En la tercera fase se 
diseñó la Propuesta del Modelo de Tutoría Electrónica, tomando en cuenta los resultados del diagnóstico y factibilidad en 
el marco de un diseño instruccional que respondió a los objetivos del programa de la asignatura.  Se espera que los 
resultados de este estudio contribuyan a: disminuir las dificultades de la tutoría presencial, producir mejoras en la 
elaboración del proyecto de investigación, y en la formación del estudiante y del profesional que egresará de la 
Universidad. 
 
 
TÍTULO: Determinación de las competencias para la práctica preventivas en las enfermedades infecciosas pediátricas de 
los estudiantes que cursan la asignatura medicina integral en el medio urbano de la UCLA. Primer lapso 2002. 
 
AUTOR (A): Miriam Maitin. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     La presente investigación es de naturaleza descriptiva, el objetivo es determinar las competencias preventivas en las 
enfermedades infecciosas pediátricas de los estudiantes del último año de la carrera de medicina, cursantes de la 
asignatura Medicina Integral del Medio Urbano, del primer lapso del 2002, siendo la Atención Primaria en Salud el norte 
de este Decanato, se podrá verificar con ello si los estudiantes que egresan cumplen con el perfil del profesional médico 
que la UCLA intenta formar.  La muestra fue de 42 alumnos, se calculó por el método aleatorio simple.  Considerando 
las variables del estudio que corresponden a las áreas de aprendizaje, cuya integración constituye las competencias, se 
aplicó el instrumento, se tabularon los datos mediante la distribución de frecuencias y porcentajes.  Los resultados 
muestran que en el área cognitiva el 79% de los estudiantes se ubicó en la categoría medianamente eficiente y sólo el 19% 
fueron eficientes, para el área actitudinal el 81% presentó una actitud positiva hacia las medidas de prevención y para el 
área psicomotora el 21% se encontró en la categoría eficiente, mientras que la mayoría (55%) se ubicó en la categoría 
medianamente eficiente.  Al realizar un corte transversal se puede concluir que sólo el 19% de los estudiantes que están 
próximos a egresar logran las competencias preventivas en las enfermedades infecciosas infantiles, se demostró que es 
posible medir las competencias de los alumnos, lo que hace factible un diseño curricular basado en competencia.  Se 
recomienda diseñar un perfil profesional basado en términos de competencias profesionales e introducir métodos de 
enseñanza centrados en el alumno como el Aprendizaje Basado en Problemas, así como aplicar métodos de evaluación 
basados en los resultados. 
 
 
TÍTULO: Estudio molecular de mucopolisacaridosis tipo I en el Valle de Quibor, Estado Lara Venezuela. 
 
AUTOR (A): María B. Rivero. 
 
ASCENSO A: Profesor Asociado. 
 
     Las mucopolisacaridosis son enfermedades lisosomales de depósito causadas por la deficiencia de una de las enzimas 
que intervienen en la degradación de los glicosaminoglicanos (GAG), anteriormente llamados mucopolisacáridos.  La 
deficiencia de la enzima lisosomal α – L – iduronidasa (IDUA, E.C. 3.2.1.76) requerida para la degradación de dermatan 
– sulfato y heparan – sulfato, es responsable por la aparición de mucopolisacaridosis tipo I (MPS I), entidad clínica que 
comprende trastornos autosómicos recesivos clasificados en tres subtipos en grado decreciente de severidad: Síndrome 
de Hurler (MPS IH), el Síndrome de Hurler/Scheie (MPS IH/S), y el Síndrome de Scheie (MPS IS).  Un gran número de 
mutaciones diferentes en el locus IDUA, cada una de ellas con una baja incidencia, pueden causar MPS I, y la mayoría de 
los casos son heterocigotos compuestos en los que un alelo, que en homocigotos causa Síndrome de Hurler, se combina 
con otro alelo diferente, y esta combinación es responsable por la aparición de fenotipos diferentes MPS IH/S o MPS IS.  
En el Valle de Quibor, Estado Lara, existe una alta incidencia de MPS IH, y todos los casos aparentemente provienen de 
un ancestro común. 
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     Mediante RT – PCR y la consecuente amplificación de fragmentos del gen IDUA y digestión de los productos 
amplificados con enzima de restricción Mspl, fue posible la detección de la mutación P533R en un paciente con 
diagnóstico clínico y bioquímico de MPS IH.  Los procedimientos quedaron así estandarizados para ser aplicados en el 
estudio de otros fragmentos del transcrito IDUA y a otros pacientes con características clínicas similares provenientes de 
la región.  Esto permitirá la detección precoz de heterocigotos, realizar diagnóstico pre – natal y asesoramiento genético; 
y el establecimiento de posibles puntos calientes de mutación en el gen IDUA y la presencia o no de un efecto fundador. 
 
 
TÍTULO: Análisis de los factores que influyen en la utilización de un determinado laboratorio de citopatología. 
 
AUTOR (A): Mary Sol Fernández. 
 
ASCENSO A: Profesor Asociado. 
 
     Se realizó un estudio descriptivo transversal exploratorio, con el objetivo de determinar y analizar los factores que 
influyen en la utilización del laboratorio de Citopatología del Ambulatorio Urbano tipo III Daniel Camejo Acosta.  La 
muestra quedó conformada por 52 médicos que realizan consulta de atención integral en los ambulatorios de la Parroquia 
Juan de Villegas del Municipio Iribarren y 50 mujers que cumplieron con los criterios de: edad comprendida entre 25 y 64 
años, residentes de la Parroquia Juan de Villegas, que acudieron a consulta de atención integral y les realizaron citologías.  
Los protocolos de recolección de información fueron validados por juicio de expertos y luego se aplicó una prueba piloto 
con los siguientes resultados: después de los 45 años disminuye el número de mujeres que se realizan citologías.  46% de 
las muestras citológicas fueron procesadas en el HCAMP, sólo 32% fueron procesadas en el Laboratorio del 
Ambulatorio Urbano Tipo III Daniel Camejo Acosta (DCA).  68% de las mujeres y 69,23% de los médicos 
entrevistados, no utilizan el laboratorio de citopatología.  Entre las razones, por las que las mujeres no utilizan: 58,85% 
porque no lo conocen y 20,58% porque hay que pagar por el servicio, mientras que 66,67% de los médicos no lo utilizan 
por desconocimiento del mismo y 19,45% porque no disponen de medios de transporte para trasladar las muestras.  
93,75% de las que si lo utilizan consideraron que el personal del laboratorio es confiable y que los resultados les fueron 
entregados en un tiempo menor de 15 días.  Se concluye que el laboratorio de citopatología es poco utilizado porque no 
lo conocen, hay que pagar por el servicio y porque no se dispone de medios de transporte para el traslado de la muestra.  
Se sugiere difundir la existencia de este laboratorio y desarrollar mecanismos para el traslado de las muestras citológicas 
desde los ambulatorios hasta el referido laboratorio. 
                                            
 
 
